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Chatarina Supartini. Q 100110111. Penanaman dan Pengembangan Karakter 
Antikorupsi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Studi Situs SMP Negeri 1 
Cawas Klaten). Tesis  M.Pd. Pascasarjana UMS. 2013 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan: 1) Penanaman dan 
pengembangan nilai-nilai inti karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia; 2) 
Penanaman dan pengembangan nilai-nilai gaya hidup dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia; dan 3) Penanaman dan pengembangan nilai-nilai sikap dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Penanaman dan pengembangan nilai-nilai inti 
karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu guru memiliki tugas 
mengimplementasikan dalam pembelajaran dan keteladanan dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti beribadah, jujur, dan tanggung jawab, disiplin waktu dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang akhirnya mampu membentuk 
karakter antikorupsi di kalangan siswa; 2) Penanaman dan pengembangan nilai-
nilai gaya hidup dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan diimplementasikan 
secara nyata dalam kehidupan sehari-hari misalnya mandiri, gemar membaca, 
cinta damai, cinta tanah air, guru mengamati perkembangan dan perubahan 
perilaku siswa yang lebih baik, dan 3) Penanaman dan pengembangan nilai-nilai 
sikap dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya peduli sosial, bersahabat/ 
komunikatif, menghargai prestasi, toleransi, peduli lingkungan, semangat 
kebangsaan, melakukan evaluasi yang terorganisasi, terpadu, dan berkelanjutan 
sehingga dapat memotivasi meningkatkan kualitas kinerjanya dalam penanaman 
dan pengembangan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
 
Kata kunci :  karakter, pembelajaran.. 




Chatarina Supartini. Q 100110111. Cultivation and Development Character 
Anticorruption in Learning Indonesia of Language (Site Study Junior High School 
State 1 Cawas Klaten). Thesis Postgraduate. Surakarta of Muhammadiyah 
University. 2013 
Purpose of research is description: 1) Cultivation and expansion of 
character core values in Indonesian study; 2) Cultivation and expansion of life 
style values in Indonesian study; and 3) Cultivation and expansion of position 
values in Indonesian study. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster, teacher, and student. Data collecting method 
applies in-depth interview, observation and documentation. Data analytical 
technique applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) Cultivation and expansion of character core 
values in study of Indonesian that is teacher has implementation duty in study 
and byword in everyday life, like having religious service, honestly, and 
responsibility, time discipline in implementing fundamental duty and its(the 
function which finally can form character anti corruption among student; 2) 
Cultivation and expansion of life style values in study of Indonesian and 
implementation manifestly in everyday life for example self-supporting, fond of 
reads, peace love, fatherland love, teacher observes development and change of 
behaviour of better student, and 3) Cultivation and expansion of position values 
in study of Indonesian for example caring social, communicative brotherly, 
esteems achievement, tolerance, care of area, spirit of nationality, does 
organizational evaluation, inwrought, and having continuation causing can 
motivate increasing quality of its(the performance in cultivation and expansion 
of position values in Indonesian study. 
 
Keyword : character, learning. 
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